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Бел ГУ - 130 лет 
Белгородский государственный университет в связи с празднованием 
130-летия со дня образования объявляет открытый конкурс творческих работ 
по следующим направлениям: «Лучший журналистский материал»; «Лучшее 
литературно-музыкальное произведение»; «Лучшее произведение живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства» 
Обязательное условие конкурса - создание произведений и изделий, 
посвященных деятельности Белгородского государственного университета, а 
также отражающих символику БелГУ (герб, флаг), университетские корпуса, 
храм архангела Гавриила, скульптуру архангела Гавриила и т п. Не должно 
быть работ номинированных ранее в иных конкурсах. 
Подведение итогов и награждение победителей состоится в сентябре 
2006 года на церемонии празднования юбилея вуза. Победители получат 
дипломы и премии от 5 до 25 тысяч рублей. 
В конкурсе могут принять, участие профессиональные журналисты, 
поэты, композиторы, художники, мастера художественных промыслов и все 
желающие. Контактный телефон: 30-12-22 (начальник управления по связям с 
общественностью БелГУ И. В. Микулина). 
Подробности — в положении о конкурсе на сайте БелГУ www.bsu edu 
ru. 
 
